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Congreso sobre cofradías, capellanías y 
obras pías en la América colonial 
(México, 19-21 de febrero de 1997) 
D e l 19 al 21 d e febrero de 1997 t u v o lugar en la C iudad d e M é x i c o e l « C o n g r e s o s o -
bre Cofradías , cape l lan ías y obras pías e n la A m é r i c a c o l o n i a l » , o r g a n i z a d o por e l Instituto 
de I n v e s t i g a c i o n e s His tór icas , d e la U n i v e r s i d a d Nac iona l A u t ó n o m a d e M é x i c o , y el C e n -
tro d e Es tud ios de Histor ia d e M é x i c o ( C o n d u m e x ) . Era el primer debate a m e r i c a n o q u e se 
organizaba sobre e s to s t e m a s d e tan h o n d a repercus ión en la A m é r i c a c o l o n i a l . 
L o s ponente s proven ían de España , de E s t a d o s U n i d o s y d e var ios p a í s e s d e A m é r i -
ca Latina. T o d o s e l l o s contr ibuyeron al nutrido debate e in tercambio d e i d e a s y o p i n i o n e s a 
lo largo d e las s e s i o n e s q u e s e ce lebraron a lo largo d e los tres días . Para W i l l i a m Cal lahan 
el gran auge d e las f u n d a c i o n e s p iadosas e n A m é r i c a se d e b i ó a q u e la c o l o n i z a c i ó n co inc i -
d i ó c o n el m o m e n t o e x p a n s i v o d e las cofradías en España; la pertenenc ia a u n a d e es tas a so -
c i a c i o n e s fue , s e g ú n e l h i s tor iador n o r t e a m e r i c a n o , parte importante d e l e s t i l o d e v i d a d e 
los amer icanos . 
El t e m a de la sa lvac ión de l a lma fue central e n la s o c i e d a d crist iana c o l o n i a l . E n c a -
m i n a d o a e l la s e ex tendieron las cape l lan ías , e s tablec idas e n b u e n a parte, para garantizar los 
sufragios por los co frades tras su fa l l ec imiento . Franc i sco Cervante s m o s t r ó c ó m o en Pue-
bla, durante e l s i g l o X V I , las fundac iones d e cape l lan ías s e or ig inaron e n e l prop io cab i ldo 
e c l e s i á s t i c o ; John F. S c h w a l l e r se e x t e n d i ó sobre la c o n g r e g a c i ó n d e S a n P e d r o , fundada 
por c lér igos . 
L a importante contr ibuc ión d e l o s l a i cos al e s t a b l e c i m i e n t o s d e obras p ías y a la fun-
dac ión d e capel lanías , fue t e m a d e la p o n e n c i a de R o s a l v a Loreto , qu i en presentó e l e s tudio 
de un c a s o d e la alta s o c i e d a d poblana e n e l s i g l o XVJ.II: por es te c a s o s e c o m p r u e b a q u e un 
fuerte porcentaje del patr imonio s e c a n a l i z ó a obras d e benef i cenc ia . 
T o d o s l o s e s t a m e n t o s d e la s o c i e d a d c o l o n i a l , t a m b i é n l o s m e n o s d o t a d o s , d ieron 
v ida a las cofradías . A l i c i a Bazarte , e spec ia l i s ta e n e l tema, mos tró la d ivers idad s o c i o - e c o -
n ó m i c a d e l o s cofrades d e la c iudad d e M é x i c o y su p r o y e c c i ó n soc ia l . Freder ick S c h w a l l e r 
y T h o m a s C a l v o presentaron su inves t igac ión acerca d e d o s a s o c i a c i o n e s p i a d o s a s n o v o h i s -
panas d e l o s s i g l o s X V I y X V I I , la c o n g r e g a c i ó n d e San Pedro y la Tercera Orden d e Santo 
D o m i n g o , anal izando e l conjunto d e s u s m i e m b r o s y los o b j e t i v o s q u e l e s m o v í a n a ingre-
sar e n e l las . 
L a s f u n d a c i o n e s p iadosas cons t i tuyeron una estructura d e so l idar idad e n e l m u n d o 
c o l o n i a l ; así , por e j e m p l o , las co frad ías v a s c a s d e s p l e g a d a s en d i v e r s a s áreas amer icanas . 
E l i sa L u q u e A l c a i d e , d e la U n i v e r s i d a d d e Navarra, p lanteó por v e z pr imera e l e s t u d i o c o m -
parativo d e d o s cofradías paralelas: la Cofradía d e Aránzazu de L i m a y d e M é x i c o ; al c o n -
trastar los índ ices d e la act iv idad d e cada una d e e l las s e detectan l o s e l e m e n t o s c o m u n e s d e 
la cultura vasco -amer i cana y , a la v e z , las d i ferencias entre una y otra c o m u n i d a d . W i l l i a m 
Cal lahan s e ñ a l ó que cada cofradía g o z a b a d e una particular organ izac ión . L o s e s f uerzos d e 
la jerarquía ec l e s iás t i ca por controlarlas n o parecen haber a lcanzado sus o b j e t i v o s . A d u j o el 
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dato d e q u e la Hermandad del R e f u g i o , v incu lada c o n la corte d e Madrid , n o l o g r ó tal c o m o 
se había propuesto , ex tenderse por la P e n í n s u l a y t a m p o c o por d iversas z o n a s d e A m é r i c a . 
A s u n c i ó n Lavrin habló d e l o que l l a m ó « e c o n o m í a espir i tual» , ref ir iéndose , d e una 
parte, a l o s f o n d o s e c o n ó m i c o s d e q u e d i s p o n í a n las obras pías; y , d e otra, a las i n d u l g e n -
c i a s q u e obtenían los fieles. S e g ú n la e spec ia l i s ta norteamericana, las obras p ías const i tuían 
una invers ión cara al « m á s al lá». L a adminis trac ión borbón ica p lanteó , e n s u m o m e n t o , la 
ena jenac ión d e los b i enes de las cofradías , c o m o abordó R o s a María Mart ínez d e C o d é s . 
Pilar Mart ínez s e ñ a l ó q u e las obras p ías y cape l lan ías s e va l ían d e l o s m i s m o s ins-
t r u m e n t o s d e crédi to q u e i m p e r a b a n e n e l res to d e la s o c i e d a d ; s e d e t u v o e n las d i v e r s a s 
m o d a l i d a d e s med iante las c u a l e s s e e s tab lec ieron cape l lan ías en la N u e v a E s p a ñ a durante el 
s i g l o X V I . Es te m i s m o a s p e c t o fue abordado por Juan G u i l l e r m o M u ñ o z para el territorio 
d e C o l c h a g u a (Chi le ) , durante e l s i g l o X V I I . 
Sobre e l i m p a c t o d e las f u n d a c i o n e s p iadosas e n la e c o n o m í a , Marta E u g e n i a García 
U g a r t e s e ñ a l ó sus e f e c t o s sobre la agricultura e n Querétaro, e s tud iando l o s g r a v á m e n e s pro-
c e d e n t e s d e obras pías y cape l lanías q u e tuv ieron las hac iendas d e la z o n a e n e l s i g l o XVILI. 
A l f o n s o Quiroz s o s t u v o q u e el crédi to d e obras p ías , b ien administrado, c o m o fue e l c a s o d e 
la g e s t i ó n d e l o s j e su í ta s , fue un i n c e n t i v o p o s i t i v o para la e c o n o m í a amer icana durante la 
c o l o n i a . M a r c e l a Garc ía a n a l i z ó l a s e s t ra teg ias d e i n v e r s i ó n d e l o s r e l i g i o s o s carmel i tas . 
Para A s u n c i ó n Lavrin los b i e n e s d e las cofradías impulsaron importantes obras t empora les . 
Las re lac iones d e es tas a s o c i a c i o n e s c o n las autoridades c i v i l e s y e c l e s i á s t i c a s fue-
ron tratadas por T h o m a s C a l v o , d irector del Centre d'Études M e x i c a i n e s et Centramérica i -
n e s , d e M é x i c o , q u e ana l i zó as í m i s m o d e las r e l a c i o n e s q u e e s e e s tab lec ían entre l o s m i e m -
bros , adentrándose en e l t e m a d e l o s n e x o s d e parentesco entre l o s cofrades . 
El C o n g r e s o o r g a n i z a d o por G i s e l a V o n W o b e s e r , d e la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u -
t ó n o m a d e M é x i c o , s e articuló e n d iversas m e s a s q u e fueron pres id idas por S o l a n g e A l b e -
rro, Pi lar G o n z a l b o , L e o n o r L u d l o w y M a n u e l R a m o s , q u e d ir ig ieron las d i s c u s i o n e s tras 
las in tervenc iones d e l o s ponentes . 
G i s e l a VON WOBESER 
Instituto de Investigaciones Históricas 
Circuito Cultural de la U N A M 
04510 México D.F. 
III Jornadas de Hispanismo Filosófico 
(Madrid, 6-7 de noviembre de 1997) 
Durante l o s d í a s 6 y 7 d e n o v i e m b r e t u v o lugar e n Madr id , e n la S a l a d e Juntas d e 
L a Facul tad d e F i lo so f ía d e la U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e , las III J o m a d a s d e H i s p a n i s m o fi-
l o s ó f i c o . 
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